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Rezumat
Această lucrare descrie principalele realizări ale activităţii Institutului de Medicină Urgentă în domeniul ştiinţei şi 
inovării, bazelor legale şi etice a cercetărilor clinice efectuate, participări la conferinţe internaţionale şi naţionale de profi l, 
realizări la nivelul naţional şi internaţional.
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Summary. The main results of the activity in the sphere of science and innovation of the Institute of Emergency 
Medicine in 2014
In this study are described the main results of the activity of the Instituteof Emergency Medicine in the sphere of 
science and innovation, thesis of different scientifi c communications, the legal and ethical bases of the clinical studies 
performed by the collaborators of the centre and many others.
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Резюме. Основные результаты научных подразделений Института Ургентной  Медицины в 
исследовательской и  инновационной сфере за 2014 год 
В данной работе представлены основные результаты деятельности Института Ургентной Медицины в сфере 
науки и инноваций,  правовая и этическая база клинических исследований,  предложен  перечень научных 
мероприятий  и  наград  которыми  были отмечены сотрудники  учреждения   на  Национальном и международном 
уровне.
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Anul 2014 a fost un an deosebit pentru istoria 
contemporană a Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic 
de Medicină Urgentă. Prin ordinul MS al RM nr.332 
din 11.04.2014, CNŞPMU a fost reprofi lat în Insti-
tutul de Medicină Urgentă, înregistrat la Camera În-
registrării de Stat la data de 04.07.2014, nr. 292199, 
constituind o etapă nouă în dezvoltarea şi fortifi carea 
ştiinţifi că instituţională (Fig. 1).
Pe parcursul anului 2014 au fost realizate une-
le aspecte ale Programului naţional de dezvoltare 
a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011-
2015 (aprobat către Guvernul RM în şedinţa din 
07.12.2011) cu scopul intensifi cării şi implementării 
cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul urgenţelor medi-
co-chirurgicale în scopul reducerii impactului asupra 
morbidităţii şi mortalităţii prin urgenţe medico-chi-
rurgicale.
A fost realizat studiul incidenţei urgenţelor me-
dico-chirurgicale în populaţia Republicii Moldova, 
care a servit ca argumentare ştiinţifi că în elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a serviciului de urgenţă în 
RM. La momentul actual IMSP IMU asigură asisten-
ţă organizator-metodică în cadrul MS vizând orga-
nizarea asistenţei medicale de urgenţă atât  la etapa 
de prespital, cât şi de clinică. Începând cu a. 2015 au 
fost iniţiate investigaţiile epidemiologice în popula-
ţie vizând incidenţa urgenţelor medico-chirurgicale 
în scopul argumentării dezvoltării AMU pentru anii 
2016-2020. 
Între anii 2011-2014 în cadrul IMSP IMU a acti-
vat laboratorul ştiinţifi c, iniţiat de Proiectul instituţi-
onal „Elaborarea şi implementarea noilor strategii de 
diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei medi-
cale pacienţilor politraumatizaţi”, aprobat prin Hotă-
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rârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică (Nr.570 INST din 12.01.2011) Codul 
proiectului 11.817.09.61A.
Figura 1. Certifi cat de înregistrare
 
Programul de cercetări elaborat în cadrul pro-
iectului a fost realizat în volum deplin şi conform 
planului activităţii ştiinţifi ce, care a fost aprobat de 
Academia de Ştiinţe a RM şi confi rmat prin raportul 
fi nal prezentat la Consiliul ştiinţifi c şi în Academia 
de Ştiinţe.
Direcţiile principale de cercetare ştiinţifi că au in-
clus:
• Studiul echilibrului fl uido-coagulant, acido-ba-
zic şi electrolitic în realizarea obiectivelor terapeutice 
de stabilizare şi realizare a tacticii de „Control al Ris-
curilor - Damage Control”.
• Perfecţionarea metodelor endoscopice de trata-
ment al pneumo şi hemotoracelui la pacienţii cu trau-
matisme ale organelor cutiei toracice.
• Argumentarea osteosintezei primare precoce 
şi amânate a fracturilor oaselor tubulare lungi şi ale 
bazinului la pacienţii politraumatizaţi.
• Perfecţionarea tacticilor de diagnostic şi trata-
ment a hemoragiilor masive posttraumatice ca cauză 
principală de deces în primele 48 ore.
• Elaborarea şi argumentarea metodelor de re-
poziţie închisă a fragmentelor oaselor bazinului sub 
ghidaj laparoscopic.
În anul 2014 au fost publicate 135 lucrări ştiinţi-
fi ce  ale colaboratorilor Institutului de Medicină Ur-
gentă. 
– 2 manuale (Fig. 2): 
• Ciobanu Gh. Resuscitarea cardiorespiratorie 
şi cerebrală. Volumul 1. Chişinău, “Nova-Imprim”. 
2014: 772 p. ISBN 978-9975-4396-9-5.
• Ciobanu Gh. Resuscitarea cardiorespiratorie 
şi cerebrală. Volumul 2. Chişinău, “Nova-Imprim”. 
2014: 1094 p. ISBN 978-9975-4396-9-5.
– 31 Articole în Reviste de Circulaţie Internaţio-
nală (1 - cu Impact Factor).
– 27 Articole în Reviste Naţionale Recenzate.
– 62 Teze ale Comunicărilor Ştiinţifi ce Interna-
ţionale. 
Numărul 3 (44) al publicaţiei periodice „Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medica-
le)” din 2014 a apărut cu sprijinul fi nanciar şi tematic 
al IMU. 
Figura 2. Manuale editate
În anul 2014 cercetătorii Centrului au participat 
la următoarele conferinţe internaţionale şi naţionale 
de profi l (Fig. 3):
– 34st International Simposium on Intensive Care 
and  Emergency Medicine. Brussels Congress Center, 
the Square, March 18-21, 2014.
– The 5th International Medical Congress for Stu-
dents and Young Doctors, 14-17 May 2014, Chisinau, 
Republic of Moldova.
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– Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia 
XXVII-a. Sinaia, România. 21-24 mai, 2014.
– X Юбилейная международная научно-об-
разовательная конференция «Юбилейный съезд 
травматологов-ортопедов России». 16-19 сентя-
бря 2014 г. Москва, Россия. 15th European Congress 
of Trauma & Emergency Surgery & 2nd World Trau-
ma Congress. Mai 24-27. Frankfurt, Germany.
– A XXXVI-a Reuniune a Chirurgilor din Mol-
dova “Iacomi-Răyeşu”, a VIII-a conferinţă interna-
ţională de Chirurgie. Piatra Neamţ, România. 23-26 
octombrie 2014.
– Al XVI-lea Congres Naţional de Obstetrică şi 
Ginecologie. Cluj-Napoca, România. 24-25 octom-
brie 2014.
– Săptămâna Medicală Balcanică. Zilele Spitalu-
lui Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti. 
Bucureşti, România. 8-11 octombrie 2014.
– IX съезда травматологов-ортопедов Респу-
блики Беларусь с международным участием. 
Минск, Беларусь, 15-17 октября 2014.
– 15th European Congress of  Trauma & Emer-
gency Surgery & 2nd World Trauma Congress, Frank-
furt, Germany. 25-27 mai 2014. 
– XV съезд хирургов Белоруссии. Минск, 
Беларусь, 15-17 октября 2014.
– Conferinţa Naţională de ortopedie, Constanţa, 
România. 24-26 septembrie 2014.
– 15th EFORT Congress London, UK,  4-6 June 
2014.
– Conferinţa Naţională cu participare internaţio-
nală consacrată aniversării a 50 ani ai IMSP Spitalul 
Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, Chişinău, Mol-
dova.16 mai 2014. 
– Conferinţa anuală a tinerilor specialişti IMU 
”Performanţe şi Perspective în Urgenţele Medi-
co-Chirurgicale”, Chişinău, Moldova. 07 mai 2014.  
– Conferinţa ştiinţifi că anuală a colaboratorilor şi 
studenţilor USMF. Chişinău, Moldova, 17-19 octom-
brie 2014.
– Conferinţa Ştiinţifi că Anuală al IMU ”Actuali-
tăţi şi controverse în managementul urgenţelor me-
dico-chirurgicale.” Chişinău, Moldova, 05 decembrie 
2014.
Colaboratorii au petrecut cursuri de perfecţiona-
re peste hotarele republicii: Austria, LKH Salzburg 
(SALK), Universitätsklinik für Chirurgie; The 6th 
Romanian „Ian Donald” Course Inter-University 
School of Medical Ultrasound, Cluj-Napoca, Româ-
nia; Atelierul de lucru organizat de către MS al RM 
în partenereat cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 
Uniunea Europeană.
În cadrul Serviciului pentru proprietatea intelec-
tuală, care a fost creat în anul 2010 (ord. № 265 din 
29.09.2010) cu scopul dezvoltării sistemului de pro-
tecţie şi utilizare efi cientă ale obiectelor de proprie-
tate intelectuală în cadrul IMSP IMU, în anul 2014 
instituţiei, de către AGEPI i-au fost acordate 6 Cer-
tifi cate de drept de autor, 2 Brevete de invenţie şi 5 
Hotărâri cu publicare în BOPI (buletin ofi cial de pro-
prietate industrială). Realizate 15 inovaţii (confi rmate 
de certifi cat de inovator).
Colaboratorii IMU au participat la expoziţii naţi-
onale şi internaţionale: Salonul internaţional al cerce-
tării, inovării şi inventicii PRO INVENT – 2014, Ed. 
a XII-a, Cluj-Napoca, România, 19 – 21 martie 2014. 
Salonul Național de Carte-Technical and Scientifi cal 
Books EUROINVENT, Iaşi, Romania, 22-24 May 
2014; European Exhibition of Creativity and Inno-
vation, EUROINVENT, Iaşi, Romania, 22-24 May 
2014; The 18th International Salon Of Research and 
Technological Transfer, “Inventica 2014”, Iaşi – Ro-
mania, July 2-4, 2014.
La expoziţiile internaţionale au fost obţinute 1 
Grand Prize (Fig. 4), 12 Medalii de aur, 1 medalie de 
argint (Fig. 5).
În anul 2011  cu susţinerea activă  al Institutului 
de Medicină Urgentă au fost organizate o serie de ma-
nifestări ştiinţifi ce (Fig. 6). Printre ele: 
   
Figura 3. Conferinţe internaţionale de profi l
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– Conferinţa anuală a tinerilor specialişti IMU 
”Performanţe şi Perspective în Urgenţele Medi-
co-Chirurgicale”, Chişinău, Moldova. 07 mai 2014.
– Conferinţa Ştiinţifi că Anuală al IMU ”Actua-
lităţi şi controverse în managementul urgenţelor me-
dico-chirurgicale.” Chişinău, Moldova, 05 decembrie 
2014.
În perioada anului 2014 colaboratorii IMSP 
IMU au participat activ în calitate de membri ai co-
legiilor redacţionale a revistelor internaţionale şi 
naţionale: „Archives of the Balkan Medical Uni-
on”. România. ISSN 0041-6940; „World Journal 
of Gastroenterology”. ISSN 1007-9327; Новости 
хирургии. Республика Беларусь. ISSN 1993-
7512; Тольяттинский медицинский консилиум. 
Российская Федерация. ISSN 2221-8459; Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale) 
ISSN 1857-0011.
Posibilitatea creşterii  potenţialului de cadre şti-
inţifi ce din rândurile tinerilor specialişti şi implicarea 
lor mai largă în lucrul de cercetare ştiinţifi că este li-
mitată de lipsa motivaţiei materiale a cercetătorilor. 
Neavând astfel de probleme, pe parcursul anului 2014 
doi colaboratori titulari ai IMU cu vârsta până la 40 
de ani au susţinut teze de doctor în medicină în dome-
niul chirurgiei şi anesteziologiei.
Cercetătorii instituţiei benefi ciază de un sistem 
informaţional medical performant, care asigură func-
ţionalitatea reţelei şi monitorizare a complexului 
automatizat “HIPOCRATE” în regim non-stop. În 
cadrul Institutului de Medicină Urgentă reţeaua de 
calculatoare este conectată la Internet cu acces global 
24/24. Fiecare cercetător are posibilitatea de a utili-
za mijloacele tehnice şi cele informaţionale existen-
te (calculatoare unite la reţea, copiator, imprimantă) 
în lucrul său ştiinţifi co-practic. Subdiviziunile IMSP 
Figura 4. Grand Prize, Medalie de Aur, Ciobanu Gh. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Volumul 1. Salonul 
Naţional de Carte - Technical and Scientifi cal Books EUROINVENT, Iaşi, Romania
Figura 5. Medalii obţinute
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IMU comunică cu lumea prin intermediul saitului in-
stituţiei, serverului poştal şi a sistemului de transmi-
tere a datelor tranzit. Există o bibliotecă reală, care dă 
posibilitatea cititorilor IMSP IMU să consulte litera-
tura ştiinţifi că şi de specialitate: 59 denumiri de ediţii 
şi reviste periodice a societăţilor ştiinţifi ce medicale, 
monografi i, manuale de specialitate naţionale şi inter-
naţionale, variante digitale a 250 monografi i în limba 
engleză pe CD-uri şi informaţie pe harduri. În ultimii 
ani fondurile au fost suplinite cu aproximativ 500 de 
cărţi în domeniul medicinei. 
Problema dotării Centrului şi laboratorului ştiin-
ţifi c cu aparataj medical contemporan de cercetare şi 
crearea accesului tinerilor savanţi la metodele mo-
derne de cercetare ştiinţifi că a fost realizată la nive-
lul maximal posibil. În anii 2014 IMU a procurat şi 
a primit în cadrul proiectului Agenţiei Internaţiona-
le de Cooperare Japoneză (JICA) un lot de aparataj 
medical costisitor de cercetare: Rezonanţa magnetică 
nucleară - Hitachi Oval Echelon 1,5 T;  Angiografi a 
Trinias C12/F12 Schimadzu; Tomografi a computeri-
zata - Toshiba  Prime Aquilon TSX-303 A; Aparat de 
ultrasonografi e; Aparat radiologic General cu fl uoro-
scopie A; Aparat radiologic C-Arm  Opescope Acteno 
(Schimadzu); Mese de operaţie Mizuha MOT 3602X 
şi altele (Fig. 7).
Însă, rămân probleme care necesită susţinerea 
mai profundă a statului şi comunităţii ştiinţifi ce: fi -
  
Figura 6. Manifestări ştiinţifi ce organizate de IMU
Rezonanța magnetică nucleară –  
Hitachi Oval Echelon 1,5 T 
X-ray General with Fluoroscopy Flexavision F3 (Schi-
madzu)
Figura 7. Aparataj medical contemporan de cercetare
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nanţarea insufi cientă şi necesitatea sporirii fi nanţării 
în cercetarea ştiinţifi că; necesitatea creşterii motivaţi-
ei pentru cercetare şi implicarea mai largă a tinerilor 
specialişti în lucrul de cercetare ştiinţifi că în urgenţele 
medico-chirurgicale; fortifi carea activităţilor de obţi-
nere a grandurilor pentru cercetare şi perfecţionare a 
colaboratorilor ştiinţifi ci; fortifi carea în continuare a 
capacităţilor laboratoarelor ştiinţifi ce în asigurarea 
investigaţiilor ştiinţifi ce la nivel contemporan.
Pentru aa. 2015 - 2018 sunt înaintate trei direcţii 
principale de cercetări ştiinţifi ce:
– Optimizarea managementului terapeutic pre-
coce a pacientului critic prin implementarea metode-
lor angiografi ce, miniinvazive şi de repermeabilizare 
trombolitică.
– Sistemogeneza particularităţilor, factorilor 
de risc, mecanismelor patogenice şi elaborarea stra-
tegiilor în tratamentul AVC a populaţiei Republicii 
Moldova.
– Optimizarea strategiei şi tacticii – chirurgi-
cale de tratament al leziunilor asociate şi fracturilor 
multiple la pacienţii cu traumatism toracic.
În aceste scopuri este necesar să fi e continuată 
modernizarea tehnologică a procesului curativ, imple-
mentarea şi elaborarea metodelor ştiinţifi ce avansate 
de diagnostic şi tratament şi, fortifi cat managementul 
instituţional în asigurarea motivaţiei profesionale şi 
materiale a cadrel or şi nivelului de cercetare.
